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                           概念 A 
              共通の条件         対比 










伝達する                        (安部2004:115-116, 2006: 70要約) 
一人話芸における「おかしみの構造図」 















あるあるネタは、言語操作によるが、概念 Bが存在しない特殊な操作である。調査した全 1290 例
のうち、あるあるネタと思われる例は 8例しかなかった。 
 
例 ボケ 共通条件 概念 A 概念 B 


















                                                   
1 山本(2008)による例文番号で、『M-1グランプリ 2002』の中で披露された、漫才師「ハリガネロック」
の演目のうち 2番目の構造を指す。 
2 日本のお笑いタレント(ピン芸人)。2010 年現在、よしもとクリエイティブ・エージェンシー東京所属。 
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表 1: 構造図完成の伝達方法 
方法           演目 中山 鬼頭 あべ 川島 一人話芸合計 パンク 合計 
①ツッコミを入れる 17 18 12 9 56 20 76 
②ブリッジ 18 0 0 8 26 0 26 
③繰り返し言う 0 0 1 0 1 0 1 
④ボケ終わったことを知らせる 0 0 1 0 1 0 1 
⑤完成を知らせない 0 76 16 2 94 2 96 
合計 35 94 30 19 178 22 200 
 
 表 1を見ると、まず漫才では「①ツッコミを入れる」が 20例と、殆どを占めていること
が分かる。それに対して一人話芸全体では「①ツッコミを入れる」が 56例あるが、その他
                                                   
3 日本の俳優、お笑い芸人。コントユニット「夜ふかしの会」のメンバーだが、『R-1ぐらんぷり』にはピ
ン芸人として参加している。2010年現在、ハイレグタワー所属。 
























あ 015 ほんでね、ちょっとね、あの、思い返してみたんですよ。 
あ 016 そしたらおっかしいなーなんて思ったんでね、いきます
よ。 
あ 017 「ドーはドーナツのド」でしょ。 
あ 018 「レーはレモンのレ。」 
あ 019 「ミーはみーんなのミ。」 
あ 020 あら、人出てきちゃった、ってなんない？ 
あ 021 なんかそんな感じになんない？ ねー？ 
あ 022 なんかあれ、食いもんで来んのかなーと思っ
たら人出てきちゃった。 
あ 023 しかも大勢だよーつって。 
 
例 共通の条件 概念 A 概念 B 完成の伝達 
あ c 012~ 016 ドレミの歌のおかしい所
〈スジフリ〉 
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《例 2》ブリッジにより完成の伝達を行うパターン 
中 01 まもなく、午後 8時 40分丁度をお知らせします。 
【(時報)】 
中 02 まもなく、この人大人やなーと思う台詞をお知らせします。 
【(時報)】 
中 03 一回座りましょう。 
 
例 共通の条件 概念 A 概念 B 完成の伝達 



















鬼 003 今日は、私の大好きな本をずらーっと並べてみました。 




鬼 011 「走れメロス」。 
鬼 012 メロスが行って帰って行きます。 
鬼 013 「かちかち山」。 
 
例 共通の条件 概念 A 概念 B 完成の伝達 
鬼 d 003, 004, 005 駆け足で本の紹介〈スジフリ〉 
























解釈数        演目 あべ 川島 中山 鬼頭 一人話芸合計 パンク 合計 
1通り 14 9 0 7 30 20 50 
2通り 5 1 16 24 46 1 47 
3通り 2 0 1 4 7 0 7 
4通り 0 0 0 7 7 0 7 
合計 21 10 17 42 90 21 111 
 
表 2から、漫才には解釈数が 1通りの場合が 20例と殆どであるが、2通りに解釈できる
ものも 1 例ある。漫才において「構造図+完成の伝達」は多くの場合 1 通りのみの解釈を
持つが、複数の解釈が可能な場合もあることが分かった。 















山本(2008)は、概念 Aはあるあるの内容を表し、概念 B は存在しないとしている。しか
し本稿では、一致による安心感に関してのみ、観客が常識的概念として認知しているある
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《例 4》あるあるネタの場合 






中 007 寝てなさ過ぎて逆に元気やわー。 
 
例 共通の条件 概念 A 概念 B 完成の伝達 









気 や わ ー 。
〔一致による                       
安心感〕 
【(時報)】{②ブリッジ} 


















あるあるネタは、中 cの様に概念 A と概念 B の一致による安心感から笑いが起こるとい
























演者の頭文字：中山功太…中 鬼頭真也…鬼 あべこうじ…あ 川島 明(麒麟)…川 パンクブーブー…パ 
例)中 001…中山功太の演目の 1番目の例文 
演者の頭文字+アルファベット…「構造図+完成の伝達」毎に付けた記号 
アルファベットが zまで達した場合、それ以降は aa, ab, ac, …ba, bb, bc…の様にアルファベットを重ねて使用する。
演者の頭文字は例文番号と同様である。複数の解釈が可能な「構造図+完成の伝達」の場合、一つ目の解釈には
何もつけず、二つ目の解釈には「’」、三つ目の解釈には「’’」四つ目の解釈には「’’’」をつける。 


















『R-1 ぐらんぷり 2009』フジテレビ系列 2009 年 2 月 17 日放送／『R-1 ぐらんぷり 2010』フジテレビ系列 2010 年 2
月 23日放送／『オートバックスM-1グランプリ 2009』 テレビ朝日系列 2009年 12月 20日放送 
